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はじめに
　本稿は，ヴェトナムのムスリムチャム協会






















つとみなされており （Mạc Du ò ng 1978： 37-40, 





















































































ニン省（Tây Ninh）にも住んでいる（Phan Văn 





























































































































また週刊新聞のテーゾイ（Thế gio i ）に社会問
題に関する記事を書くようになる。
　その後，ドハミデは南ヴェトナムの知事庁






































































































































（Danh Mal） ま た は， ハ ジ・ マ モ ッ ト（Haji 










コ ー チ シ ナ・ マ レ ー 協 会（Association of 



























































































































































































































（Nguyễn Văn Luận 1974：272, 274）。サイゴン
で彼は複数のムスリムと知り合いになり，イン
ド人のムスリム，マハマッド・アリ（Mahamad 
Ally） か ら 教 義 を 習 う よ う に な る （Nguyễn 
















る ム フ テ ィ・ ウ マ ー ル・ ア リ（Mufty Umar 












ラ ー ム を 普 及 さ せ る た め に 活 動 を 続 け た 




















































































































派は 8 回しかしない（Nguển Văn Luận 1974： 













Luận 1974： 290 foot note 1）。グエン・ホング・
ズーンが2007年に出版した本によると，ムダ派
はムスリムチャムの人口の20-25%を占めてい

























































































































ケム委員会　（Hội Đồng Giáo cả） が設立され
た。ハケムであった，ウマール・アリはこのと
き推挙されてムスリムコミュニティの最高指導
者， ム フ テ ィ ー と な る （Nguyễn Văn Luận 
1974： 292-294, Dohamide 2004：79； Nguyển 
Hồng Du o ng 2007：179）。
　ハケム委員会のメンバーはすべてムダ派に対














































































































































































































ラ し て い る（http://d-arch.ide.go.jp/browse/











































































（Nguyễn Văn Luận 1974： 291 footnote 1）。
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